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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan prestasi kerja guru SJKC daerah Kota Tinggi, Johor. Responden 
merupakan 150 orang guru SJKC daerah Kota Tinggi. Kecerdasan emosi guru telah 
diukur menggunakan instrumen Skala Indeks Kecerdasan Emosi (EQI) yang 
dibentuk oleh Goleman (1995). Manakala, prestasi kerja guru diukur menggunakan 
instrumen soal selidik penyelidik lepas dan sumber kajian literatur (Wragg, 1987; 
Marsh, 1997; Kharuddin, 1998; Lee, 1999). Analisis statistik deskriptif dan statistik 
inferensi dalam bentuk ujian T dan pekali Korelasi Pearson telah digunakan untuk 
menguji hipotesis kajian pada aras signifikan. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan daripada dapatan analisis data didapati bahawa tahap kecerdasan 
emosi dan tahap prestasi kerja dalam kalangan guru SJKC daerah Kota Tinggi 
adalah berada dalam tahap yang tinggi. Analisis hipotesis dengan meggunakan Ujian 
Kolerasi Pearson adalah mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja dalam kalangan guru SJKC daerah 
Kota Tinggi (r= 0.423). Oleh demikian, secara keseluruhannya pengkaji 
merumuskan bahawa dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja guru di sembilan buah 
SJKC daerah Kota Tinggi.            
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study aims to identify the relationship between emotional intelligence 
and job performance of SJKC teachers in Kota Tinggi, Johor. Respondents were 150 
SJKC teachers in Kota Tinggi. Teacher’s Emotional intelligence was measured using 
the Emotional Intelligence Scale Index (EQI) formed by Goleman (1995). 
Meanwhile, teachers's job performance was measured using a questionnaire and the 
source of previous literature review (Wragg, 1987; Marsh, 1997; Kharuddin, 1998; 
Lee, 1999). Descriptive statistics and statistical inference in the form of Pearson 
correlation coefficient was used to test hypotheses on the significant level. 
Hypothesis testing results indicate the findings of the data analysis found that the 
level of emotional intelligence and the level of performance among SJKC teachers in 
Kota Tinggi is located in a high level. The hypothesis is by using Pearson correlation 
test is found that there is a significant relationship between emotional intelligence 
and job performance among SJKC teachers in Kota Tinggi (r = 0.423). Thus, overall 
the researchers concluded that the study found that there is a significant relationship 
between emotional intelligence and job performance of SJKC teachers in Kota 
Tinggi. 
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BAB 1  
 
 
 
 PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Menurut Goleman (1999), kecerdasan emosi adalah satu trait yang diperlukan 
oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjaya. Ianya juga berkait rapat dengan nilai 
kerja yang dipegang oleh seseorang dan boleh memberikan kesan ke atas prestasi 
kerja individu tersebut. Goleman (1995) telah mengemukakan satu teori untuk 
menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori tersebut 
dikenali sebagai Teori Kecerdasan Emosi. Teori ini menerangkan faktor kegagalan 
dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing. 
Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) berhubung dengan guru cemerlang dan guru 
lemah mendapati guru cemerlang lebih disukai oleh pelajar. Guru cemerlang didapati 
mempunyai atribusi atau domain kecerdasan emosi seperti empati dan kemahiran 
sosial. Kajian ini juga menunjukkan bahawa guru-guru cemerlang mempunyai tahap 
kepintaran interpersonal dan intrapersonal yang tinggi. Kedua-dua faktor ini 
merupakan domain personal dalam teori “kecerdasan pelbagai” (multiple 
intelligence) yang dicadangkan oleh Gardner (1983). 
 
Konsep kecerdasan emosi mempunyai kesinambungan dengan konsep 
kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1920 (Goleman, 
1996). Pada 1990, konsep ini telah dikembangkan lagi oleh Salovey dan Mayer, dan 
semenjak itu konstruk kecerdasan emosi mendapat tumpuan dalam bidang akademik. 
Kemudian, Kecerdasan emosi telah dikembangkan dengan konstruk kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonalnya dengan menggunakan kerangka “Pelbagai 
Kecerdasan” (Multiple Intelligence) (Gardner, 1993). Apabila konsep ini 
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dipopularkan oleh Goleman (1996) dengan menyatakan bahawa kecerdasan emosi 
lebih penting daripada kecerdasan kognitif tradisional (IQ) yang tertera dalam 
bukunya “Emotional Intelligence", maka kecerdasan emosi menjadi satu konsep 
popular dalam masyarakat umum. 
 
Perkembangan ini sekaligus mendorong lebih banyak kajian yang dijalankan 
untuk membina instrumen pengukuran, di samping mencari kemungkinannya sebagai 
satu peramal (predictor) dalam meramal kejayaan seseorang itu baik dalam kerjaya 
mahupun dalam kehidupannya (Bar-On, 1997; Cooper dan Sawaf, 1997; Mayer, 
Salovey dan Caruso, 1997; Dulewicz dan Higgs, 1999). Penerbitan “Buku Panduan 
Kecerdasan Emosi” oleh Reuven Bar-On (2000) memantapkan lagi perkembangan 
ini dan seterusnya penubuhan Persatuan Kajian Kecerdasan Emosi di Amerika 
Syarikat pada tahun yang sama dengan penerbitan journal berkenaan memuncakkan 
perkembangan kajian kecerdasan emosi (Salovey dan Grewel, 2005). 
 
Menurut Goleman (1996), kejayaan seseorang dalam kehidupannya 
ditentukan hanya 20 peratus oleh kecerdasan kognitif (IQ); tetapi sebanyak 80 
peratus oleh kecerdasan emosi.  IQ turut dinyatakan hanya menyumbang 10 peratus 
kepada kejayaan seseorang dalam kehidupannya (Sternberg, 1996). Banyak kajian 
yang telah dilaksanakan sarjana untuk membuktikan kenyataan Goleman ini. Dalam 
pada itu, penilaian guru sejak dahulu lagi merupakan satu bidang yang penuh dengan 
pertikaian kerana praktikal pendidikan sememangnya bukan sahaja satu bidang sains 
tetapi juga satu bidang kesenian (Woolfolk, 2004). 
 
Maksudnya, praktikal pendidikan dan piawainya sentiasa berubah dengan 
keadaan semasa yang berbeza. Maka adalah menjadi satu perkara yang amat 
subjektif untuk menilai prestasi kerja guru. Namun, sarjana (Wragg, 1987; Scriven, 
1994; Shinkfield, 1995; Dwyer, 1995; McGreal, 1995; Valentine, 1992; Timotius, 
2003; Campbell et al., 2004) telah menghasilkan pelbagai model kerja guru sebagai 
panduan dalam pengukuran prestasi kerja yang lebih objektif. Prestasi kerja merujuk 
kepada tingkah laku atau sikap yang menunjukkan seseorang itu berhubungan 
dengan pekerjaannya dan kebiasaannya merujuk kepada tindakan dan tingkah laku di 
bawah kawalan seseorang individu yang menyumbang kepada matlamat organisasi 
(Rotundo dan Sackett, 2002). Viswesvaran dan Ones (2000) pula melihat prestasi 
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kerja sebagai tindakan berskala, tingkah laku dan hasil kerja pekerja berhubung 
dengan sumbangan mereka terhadap matlamat organisasi. Prestasi kerja boleh 
dikaitkan dengan kompetensi iaitu merujuk kepada ciri-ciri individu Boyatzis (1982) 
dan keupayaan-keupayaan berdasarkan kepada kecerdasan sebagai tingkah laku atau 
kemahiran-kemahiran yang boleh menentukan prestasi kerja (Catano, 2001). 
Kompetensi dalam pekerjaan menjadikan seorang guru tersebut berkemampuan dan 
berkeupayaan untuk mempertahankan dan mendapatkan pengetahuan, kemampuan 
untuk memberi maklumbalas di atas respon yang diberikan secara cepat dan berhasil 
pada situasi baru dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. 
 
Dalam model Valentine (1992), prestasi kerja guru diukur dalam tiga bidang, 
iaitu proses pengajaran, perhubungan umum dan tanggungjawab profesional. Kriteria 
yang digunakan dalam pembangunan model ini adalah jangkaan guru terhadap 
prestasi kerja yang diharapkan. Sudah tentunya jangkaan ini harus selaras dengan 
kajian-kajian mengenai pengajaran berkesan dan pandangan terhadap tugas guru 
(Kharudin, 1998). Selain itu, prestasi kerja guru dalam tiga bidang iaitu kemahiran 
pengajaran dan pengurusan, kualiti personal dan profesional serta kemahiran 
penilaian (Wragg,1987). Scriven (1994) pula memberi takrifan prestasi kerja dalam 
lima kategori tugas pusat seperti ilmu pengetahuan terhadap perkara subjek, 
kompetensi pemgajaran, penilaian, profesionalisme dan perkhidmatan lain kepada 
komuniti dan sekolah. 
 
Shinkfield (1995) telah membina satu senarai tugas dan kompetensi guru. 
Lapan bidang tugas dan kompetensi tersebut merangkumi budaya sekolah, 
perancangan dan pengaturan, motivasi pelajar, perhubungan dengan pelajar, 
penggunaan sumber, teknik pengajaran, perhubungan dengan ibu bapa, dan 
pembangunan dan tanggungjawab profesional. 
 
Timotius (2003) pula telah membangunkan satu model pengukuran yang 
meliputi sepuluh aspek termasuk kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas 
mengajar, menguasai dan mengembangkan metodogi pengajaran, menguasai bahan 
pelajaran dan menggunakan sumber pelajaran, bertanggungjawab memantau hasil 
pengajaran, disiplin dalam mengajar dan tugas lain, kreativiti dalam pelaksanaan 
pengajaran, melakukan interaksi dengan murid untuk tujuan motivasi, keperibadian 
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yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing pelajar, mampu berfikir secara 
sistematis tentang apa yang dilakukannya, pemahaman dalam pentadbiran sekolah.  
 
Daripada lingkungan tugas guru yang disaran oleh Campbell et al (2004), 
pengukuran prestasi guru boleh dijalankan terhadap aspek-aspek seperti pengajaran, 
perancangan, pemarkahan dan memberi maklum balas, kerja bimbingan dan 
kebajikan, perhubungan dengan ibu bapa dan orang berkenaan, pembangunan dan 
latihan profesional, serta kerja kepimpinan dan pengurusan. 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Organisasi pendidikan menghadapi cabaran besar pada abad ke-21 ini untuk 
melahirkan individu yang selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaaan iaitu 
melahirkan modal insan yang mempunyai perkembangan seimbang dari aspek 
rohani, jasmani, intelek dan emosi (Florence, 2007). Pelbagai pembaharuan yang 
telah berlaku dalam pembangunan negara seperti dalam bidang sains dan teknologi, 
ekonomi, perindustrian termasuklah pendidikan yang memberi cabaran kepada guru 
sebagai warga pendidik. Organisasi pendidikan merupakan mercu tanda kejayaan 
dalam sesebuah negara kerana pelapis dan perintis kepada kepimpinan negara 
merupakan para pelajar pada hari ini. Para pelajar ini yang akan menjadi penentu 
kepada kesinambungan kemajuan dan pembangunan yang dikecapi. Jika organisasi 
pendidikan berada pada tahap mantap dan jitu dengan kekuatannya terletak pada 
guru sebagai pelaksana, maka hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pasti akan 
tercapai. 
 
Menurut Rohaida (2003) sebahagian masyarakat Malaysia masih kurang 
menyedari tentang kepentingan kecerdasan emosi untuk menentukan kejayaan 
individu dalam sesuatu pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang meletakkan syarat atau 
membuat ujian tahap kecerdasan emosi dalam proses pengambilan pekerja. Malah 
organisasi melihat kepentingan kecerdasan intelek semata-mata sebagai asas 
kejayaan. Beliau juga menyatakan kejayaan individu bukan bergantung kepada 
kecerdasan intelek semata-mata. Kecerdasan intelek hanya menyumbang kepada 20 
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peratus kejayaan berbanding 80 peratus daripada kecerdasan emosi yang baik. Maka 
kecerdasaan emosi dilihat sebagai isu yang seharusnya diberi penekanan dalam 
organisasi pendidikan terutama kepada guru supaya negara mempunyai modal insan 
yang berkualiti tinggi pada masa hadapan. 
 
Ruf (2000) menyatakan kecerdasan emosi penting kepada seseorang individu 
dalam hubungan sosial dengan orang di sekelilingnya. Kecerdasan intelek semata-
mata tidak mampu menjadi asas kepada hubungan interpersonal yang baik. Individu 
akan rasa tersisih dan rasa tidak dihargai akan mengganggu diri untuk menjalani 
kehidupan normal. Guru perlu mempunyai sosiolisasi yang baik dengan rakan 
sekerja kerana kerjasama yang mantap antara guru menyumbangkan kepada kejayaan 
sekolah. Maka, kecerdasan emosi akan mengawal perasaan negatif dan positif supaya 
guru mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Keadaan ini akan menyumbang 
kepada kerja berpasukan yang mantap dan seterusnya memberi kejayaan kepada 
sekolah. 
 
Kecerdasan emosi yang berada pada peringkat lemah akan menyebabkan guru 
berada pada tahap stres yang tinggi (Sala, 2002) dan menyumbang kepada penurunan 
tahap prestasi guru. Menurut BBC News (2002) menyatakan guru merupakan 
golongan yang menderita dengan tahap stres yang tinggi berbanding pekerjaan lain. 
Stress dikaitkan dengan pengurusan emosi (perasaan) dalam eleman kecerdasan 
emosi yang mengawal fizikal dan mental apabia berhadapan dengan situasi yang 
tidak selesa. Stres yang tidak terkawal akan mempengaruhi psikologi, fisiologi dan 
gelagat yang berkaitan dengan kecerdasan emosi dan prestasi guru. 
 
Empati yang berada dalam elemen kecerdasan emosi mampu mempengaruhi 
kejayaan individu. Farah Amira (2004) menyatakan hasil kajiannya mendapati 
individu akan lebih berjaya dalam pekerjaannya apabila mampu memiliki kebolehan 
memahami emosi dan perasaan orang lain (empati). Dalam bidang pendidikan pula, 
empati yang dipamerkan antara rakan sekerja akan meletakkan guru dalam rasa 
dihargai dan gembira dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Guru ini boleh 
berkongsi perasaan yang mampu difahami oleh guru lain. Malah perkongsian 
masalah di antara guru lebih mudah difahami kerana dunia pendidikan sangat 
kompleks dan sukar difahami oleh pihak di luar organisasi pendidikan ini. 
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Kecerdasan emosi amat penting supaya guru boleh bertindak dengan rasional 
apabila menghadapi masalah terutamanya ditimbulkan oleh pelajar. Guru yang 
mempunyai kecerdasan emosi yang baik mampu menangani pelbagai situasi 
terutamanya kes disiplin pelajar. Namun apabila guru tidak mempunyai kawalan diri 
yang baik pasti akan bertindak di luar kawalan seperti kes yang berlaku di SMK 
Bawang Assan. Guru yang bertugas berang apabila salah seorang pelajar telah 
membuang tuala wanita ke dalam mangkuk tandas. Guru tersebut telah bertindak 
mengarahkan pelajar perempuan berendam di dalam kolam ikan sebagai hukuman 
(Sapora Sipon, 2007). Tindakan luar kawalan ini akan terhasil apabila kecerdasan 
emosi yang mengawal fikiran rasional gagal berfungsi dengan baik. 
 
Manakala presasi kerja guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecekapan, pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu (Sedarmayanti, 
2001). Prestasi kerja guru pula sekurang-kurangnya merangkumi bidang kerja seperti 
proses pengajaran, pembangunan profesionalisme, dan perhubungan dengan 
komuniti. 
 
Sememangnya terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi prestasi kerja 
guru. Menurut Sedarmayanti (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 
guru antara lainnya sikap (motivasi, disiplin dan etika kerja), pendidikan, 
ketrampilan, pengurusan kepimpinan, tingkat penghasilan, gaji dan kesihatan, 
jaminan sosial, iklim kerja, infrastuktur, teknologi dan kesempatan prestasi. 
 
Fiddler dan Tessa (1999) merumuskan faktor-faktor ini dalam empat kategori, 
umpamanya faktor kerja dan konteksnya, faktor pengurusan, faktor pemilihan kerja 
dan faktor individu guru tersebut. Shukor (2000) pula mengkaji faktor yang 
mempengaruhi prestasi kerja adalah kelengkapan asas, kebersihan dan keselesaian 
persekitaran, latihan dan pembangunan, ganjaran kemudahan, hubungan antara guru 
dan pengetua, serta ganjaran kewangan. 
 
Banyak kajian lain yang turut mengesan faktor-faktor prestasi kerja seperti 
kapasiti, peluang, kesungguhan, pengalaman, pangkat, sikap, komitmen, kepuasan, 
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penyesuaian, tekanan dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan prestasi 
kerja (Kharudin Mustafa, 1998; Sadri Kormin, 1998; Majlah Ayub, 1999; Lee, 1999; 
Consley dan Woosley, 2000). 
 
 
Walau bagaimanapun, kecerdasan emosi diyakini satu faktor penting yang 
boleh mempengaruhi prestasi kerja. Banyak kajian  menunjukkan hubungan yang 
wujud antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja guru (Tischler, Biberman dan 
McKeage, 2000; Dulewicz and Higgs, 2000; Slaski, 2000; Bryant, 2005). Terdapat 
kajian lain yang telah mengkaji dan membuktikan hubungan kecerdasan emosi 
dengan tekanan, komitmen, penyesuaian dan kepuasan kerja turut menyokong 
hubungan sedemikian (Jex dan Beehr, 1991; Beehr, 1995; Leong, Furnham, dan 
Cooper, 1996; McCormick, 1997; Asliza, 2004; Tung, 2005). 
 
Memandangkan pengaruh dalam mencegah masalah dan meningkatkan 
prestasi kerja, kecerdasan emosi perlu diberi pertimbangan utama dalam perancangan 
strategi penyelesaian tersebut.  Dengan misi untuk membantu sekolah-sekolah, 
Goleman (1995) telah memperkenalkan pelajaran-pelajaran literasi emosinya 
(emotional literacy). Goleman telah menunjukkan bukti bagaimana kecerdasan emosi 
membantu dalam menangani masalah psikologi dan meningkatkan pencapaian 
sekolah. Nelson dan Low (2003) melalui sistem pembelajaran emosi mereka telah 
membuktikan bahawa peranan kecerdasan emosi dalam mendorong pencapaian 
akademik dan kejayaan kerjaya. Pasi (2001) juga menggalakkan pembentukan 
program pembelajaran emosi sosial kerana beliau yakin bahawa hanya dengan 
kecerdasan emosi yang tinggi seseorang itu dapat menunjukkan prestasi kerja yang 
tinggi dalam kehidupan dan kerjayanya. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Sejak kebelakangan ini, media massa banyak menyiarkan tentang masalah 
cetusan emosi (emotional outburst) yang berlaku dalam kehidupan seharian 
seseorang (Berita Harian, 24 Ogos 2000; New Straits Times, 26 May 2003; & Utusan 
Malaysia, 4 Januari 2002). Cetusan emosi ini dilaporkan timbul dalam suasana 
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pekerjaan dan juga kehidupan peribadi. Beberapa contoh peristiwa cetusan emosi 
yang berlaku dalam persekitaran pekerjaan yang telah dilaporkan oleh media massa, 
umpamanya, seorang guru besar didapati telah membaling komputer dari tingkat satu 
ke tingkat bawah bangunan sekolah akibat salah faham (Berita Harian, 24 Ogos 
2000). Merujuk kes terkini yang melibatkan seorang guru telah berlaku di Putrajaya, 
Malaysia. Kes tersebut melibatkan seorang guru cuba membunuh diri akibat tekanan 
kerja yang tinggi semasa sesi persekolahan sedang berjalan (Mstar, 1 Mac 2017). 
Melalui kes ini, dapat menunjukkan bahawa emosi guru mudah tercetus dan langkah-
langkah tertentu perlu diambil untuk mengatasinya. Terdapat juga contoh yang 
melibatkan perhubungan guru-pelajar, di mana seorang guru telah didapati 
menampar pelajarnya yang dikatakan terlalu banyak bercakap dalam kelas. 
Perbuatan beliau telah menimbulkan rasa takut pelajar untuk datang ke sekolah 
(Berita Harian, 3 September 2003). Peristiwa sedemikian juga telah menimbulkan 
kemarahan ibubapa terhadap pihak sekolah yang kelihatan tidak dapat membendung 
tingkahlaku agresif guru-guru. Persoalannya ialah, kenapa cetusan emosi ini terjadi? 
Adakah ianya timbul daripada faktor persekitaran atau adakah ianya tercetus 
daripada faktor peribadi seperti kebolehan seseorang mengawal emosi? Goleman 
(1995) menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal 
emosi apabila berinteraksi dengan orang lain kurang bermotivasi untuk individu yang 
berjaya dalam kerjaya masing-masing. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang 
digambarkan, terutama yang berlaku di tempat kerja, membawa implikasi terhadap 
tahap kestabilan dan kematangan emosi yang dimiliki oleh individu-individu yang 
terlibat. 
 
Profesion perguruan adalah profesion yang tidak mempunyai pembahagian 
masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. Menurut Noriah (1994) 
keadaan sedemikian boleh mewujudkan tekanan kepada guru-guru. Selye (1956) 
menyatakan bahawa tekanan yang berpanjangan boleh membawa kepada gangguan 
emosi di tahap yang berbeza-beza daripada tahap rendah hingga ke tahap serius. Ini 
akan mewujudkan emosi yang pelbagai seperti bosan, lesu, marah, kecewa dan benci 
(Muchinsky, 1997). Tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. 
Mereka bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja 
pengkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga 
melibatkan diri secara aktif dalam Persatun Ibu-Bapa dan Guru (Noriah 1994). Di 
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samping kerja-kerja yang dinyatakan, guru juga perlu berinteraksi dengan pelajar-
pelajar secara fizikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Mohd 
Najib 2000). Kenyataan ini disokong oleh Newton dan Newton (2001) yang 
mengatakan guru perlu banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dalam 
kelas. Polloway, Patton dan Serna (2001) juga mengakui kepentingan kemahiran 
sosial bagi guru yang mengajar dan juga melatih pelajar dalam kemahiran sosial. 
Justeru, kebolehan guru berinteraksi dengan pelajar dipengaruhi oleh keadaan emosi 
guru. Contoh-contoh cetusan emosi yang dilaporkan berlaku di kalangan guru 
menunjukkan bahawa tahap kestabilan emosi guru-guru tersebut berada di tahap 
yang rendah.  
 
Kejadian guru besar mengamuk dan guru menampar pelajar merupakan 
sebahagian daripada manifestasi cetusan emosi yang negatif di kalangan pendidik di 
negara ini. Adakah ini menunjukkan bahawa terdapat guru-guru yang tidak mampu 
mengawal emosi kendiri atau adakah wujud faktor-faktor persekitaran lain yang 
mengurangkan kestabilan emosi mereka? Adakah kecerdasan emosi guru memberi 
kesan kepada nilai kerja mereka? Kajian-kajian tentang kecerdasan emosi banyak 
dijalankan di Barat tetapi masih kurang di Malaysia.  
 
Tinjauan literatur yang dijalankan menunjukkan bahawa kajian berhubung 
dengan kecerdasan emosi tertumpu kepada kecerdasan emosi pelajar-pelajar (Inday 
2000; Noriah et al., 2000). Hanya beberapa kajian, contohnya, Mohd Najib Ghaffar 
(2000) yang memberi tumpuan terhadap kestabilan emosi guru. Kajian-kajian di luar 
negara (Polloway et al., 2001; Skovholt & D’Rozario 2000) menunjukkan kestabilan 
emosi guru mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Kekurangan kajian 
kecerdasan emosi di Malaysia terutamanya kajian ke atas guru membantutkan usaha-
usaha mengenal pasti masalah-masalah guru. Jadi, sudah tiba masanya kajian tentang 
kecerdasan emosi (EQ) guru dilakukan supaya program pembaik pulih atau 
intervensi dapat diadakan bila timbul masalah.   
 
Menurut model kompetensi kecerdasan emosi Goleman (1998), kecerdasan 
emosi mempunyai lima dimensi iaitu pengurusan emosi, motivasi diri, empati, 
kesedaran kendiri dan kemahiran sosial. Maka selain meninjau tahap kecerdasan 
emosi dalam kalangan guru, kajian ini akan mengkaji dimensi-dimensi kecerdasan 
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emosi yang paling dominan dalam kalangan guru SJKC di daerah Kota Tinggi. Isu 
prestasi kerja guru hangat diperkatakan berikutan peranan guru dalam menjayakan 
pembangunan negara dan masyarakat. Terdapat banyak kajian yang telah mengkaji 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja untuk mencari jalan 
penyelesaian kepada masalah prestasi kerja. Peningkatan kecerdasan emosi diyakini 
satu strategi yang berkesan dalam hal ini.  
 
Menurut Valentine (1992) pula, prestasi kerja guru boleh dinyatakan dalam 
tiga bidang, iaitu proses pengajaran, perhubungan umum dan tanggungjawab 
profesional. Maka, kajian ini akan juga mengkaji bidang kerja yang paling dominan 
dalam prestasi kerja guru selain meninjau tahap prestasi kerja dalam kalangan guru. 
 
Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak pengkaji telah mula meneroka 
peranan kecerdasan emosi dalam pendidikan demi meningkatkan prestasi kerja guru 
(Arnold, 2005; Jennings & Greenberg, 2009; Rohana, Kamaruzaman, & Zanariah, 
2009; Sutton, 2004; Najmuddin, Noriah, & Mohamad, 2011). Begitu juga dengan 
kajian Corcoran & Tormey, (2012) yang menyatakan kecerdasan emosi memainkan 
peranan yang penting dalam seseorang pendidik. Selain itu, terdapat banyak pengkaji 
menyatakan bahawa kecerdasan emosi pekerja berhubung rapat dengan prestasi kerja 
(Bachman, Stein, Campbell, & Sitarenios, 2000; Prati, Douglas, Ferris, Ammeter, & 
Buckley, 2003; Wong & Law, 2002; Mafuzah Mohamad, 2015). 
 
Guru yang pandai mengenalpasti emosi sendiri juga didapati pandai dalam 
bergaul dan mereka juga berkeupayaan memahami dan mengawal emosi mereka 
supaya dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi (George, 2000; Day & Carroll, 
2004). Guru juga mampu memberi tumpuan dan perhatian terhadap emosi orang lain 
serta memberi galakan dan memotivasikan orang lain supaya mereka dapat mencapai 
objektif yang telah mereka tetapkan. Terdapat juga banyak kajian yang menunjukkan 
guru yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang rendah, prestasi kerjanya juga 
berada pada tahap yang rendah (Hayashi & Ewert, 2006; Arnold, 2005; Mafuzah 
Mohamad, 2015). Kebanyakan guru juga didapati kurang bermotivasi dalam 
menjalankan tugas mereka sebagai seorang pendidik (Louis, 1998). Melalui kajian-
kajian tersebut, terdapat kepelbagaian dapatan kajian mengenai hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan prestasi kerja guru.  
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Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti hubungan antara 
kecerdasan emosi dan prestasi kerja guru SJKC daerah Kota Tinggi, Johor.  
Berdasarkan lima dimensi kecerdasan emosi yang telah dinyatakan oleh Goleman 
(1998) maka penyelidik ingin mengkaji dimensi yang mempunyai pengaruh 
hubungan yang tinggi dengan tahap dimensi prestasi kerja para guru yang berada di 
sekolah tersebut. Selain itu, kajian berkaitan hubungan antara kecerdasan emosi dan 
prestasi kerja guru masih belum pernah dijalankan dan kajian ini merupakan kajian 
pertama di sekolah tersebut.  Kajian ini akan menfokuskan kepada tahap kecerdasan 
emosi dan prestasi kerja guru sama ada dalam tahap lemah, sederhana atau tinggi. 
Tahap prestasi kerja guru akan dikaitkan dengan jantina, status perkahwinan, tempoh 
perkhidmatan dan kelayakan akademik. Diharap kajian ini akan memberi impak 
dalam penambahbaikan kecerdasan emosi dan prestasi kerja guru-guru supaya modal 
insan yang terhasil merupakan individu yang berdaya saing tinggi. 
 
Dalam institusi pendidikan, guru merupakan pekerja yang besar dan 
kompleks. Dalam era globalisasi, pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman 
yang memenatkan. Cabaran alam dan persaingan dalam pekerjaan kemungkinan 
akan membawa kesan negatif terhadap guru dan juga pelajar. Sekiranya keadaan ini 
berlaku ia boleh menjejaskan imej guru dan menyebabkan cetusan emosi antara 
kedua-dua pihak. Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) menunjukkan bahawa 
pelajar menganggap guru yang pandai bergaul dan berempati dianggap sebagai guru 
cemerlang. Dapatan ini menyokong kajian Grasha (1996) yang mendapati bahawa 
guru cemerlang adalah guru yang berempati dan prihatin terhadap keperluan pelajar. 
 
Walau bagaimanapun kejayaan guru melaksanakan rutin harian di sekolah 
selalu dicabar oleh pelbagai pihak, seperti penggubal dasar, pentadbir sekolah, ibu 
bapa dan pelajar. Pengubah persekitaran kerja yang kondusif bagi guru berkhidmat, 
atau sebaliknya menjadi penghalang kepada keberkesanan tugas guru. Laporan 
media massa (NST 2000, Utusan Malaysia 2001, Berita Harian 2003) menyatakan 
bahawa peranan guru dalam sekolah telah terbantut disebabkan oleh pelajar 
berdisiplin. Maka dengan itu, guru berubah menjadi bertingkahlaku negatif dan lebih 
emosional. Senario ini tentunya akan menjejaskan kecekapan pengajaran guru di 
dalam kelas dan prestasi kerjanya. Justeru, guru yang sepatutnya menjadi pemudah 
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cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah berubah kepada penyekar ilmu 
yang positif. 
 
Oleh yang demikian, kajian ini mencuba memahami pengaruh dimensi-
dimensi kecerdasan emosi terhadap tahap prestasi kerja di kalangan guru SJKC di 
daerah Kota Tinggi. Seterusnya, kajian ini melihat kepada kesan hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan prestasi kerja dalam kalangan guru. Antara masalah yang 
wujud dalam organisasi pendidikan ialah masalah kualiti guru atau pensyarah. Ini 
kerana guru merupakan individu yang terpenting dalam menghasilkan mutu 
pendidikan yang berkualiti, namun begitu tekanan sering dialami oleh guru yang 
mempengaruhi produktiviti, prestasi dan kecekapan guru (Maisura, 2007). Kajian  ini  
mempunyai  kesan  penting terhadap fungsi kecerdasan emosi dalam bidang 
pendidikan serta dapat memperkayakan lagi kajian empirikal.  Secara  amnya  kajian  
ini  dapat  menjelaskan  keadaan  semasa  mengenai  pengaruh kecerdasan emosi 
dalam meningkatkan prestasi kerja dalam kalangan guru-guru. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Beberapa persoalan yang dapat dikenal pasti dalam kajian ini berdasarkan 
pernyataan masalah kajian iaitu: 
(i) Apakah tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru? 
(ii) Apakah tahap prestasi kerja dalam kalangan guru? 
(iii)Apakah wujudnya hubungan yang signifikan antara dimensi-dimensi 
kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri, pengurusan emosi, motivasi 
diri, empati dan kemahiran sosial dengan prestasi kerja guru? 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Berdasarkan persoalan kajian tersebut, maka objektif-objektif dalam kajian 
ini adalah seperti yang berikut: 
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(i) Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dalam kalangan guru. 
(ii) Mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan guru. 
(iii)Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara 
dimensi-dimensi kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri, pengurusan 
emosi, motivasi diri, empati dan kemahiran sosial dengan prestasi kerja 
guru. 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian  
 
Untuk mencapai objektif-objektif kajian yang tersebut, maka penyelidik 
membina hipotesis nol seperti yang berikut: 
 
1. Hipothesis nol 1: Tiada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dengan prestasi kerja guru  
(i) Hipothesis nol 1(a): Tiada hubungan yang signifikan antara kesedaran 
kendiri dengan prestasi kerja guru 
(ii) Hipothesis nol 1(b): Tiada hubungan yang signifikan antara 
pengurusan emosi dengan prestasi kerja guru 
(iii)Hipothesis nol 1(c): Tiada hubungan yang signifikan antara motivasi 
diri dengan prestasi kerja guru 
(iv) Hipothesis nol 1(d): Tiada hubungan yang signifikan antara empati 
dengan prestasi kerja guru 
(v) Hipothesis nol 1(e): Tiada hubungan yang signifikan antara 
kemahiran sosial dengan prestasi kerja guru 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian  
 
Kajian ini mempunyai implikasi yang amat penting dalam pendidikan. Kajian 
ini boleh memberi manfaat kepada pelbagai pihak termasuk guru, pelajar, sekolah, 
Kementerian Pendidikan dan masyarakat umum. Kajian ini membolehkan guru 
memahami keadaan kecerdasan emosi dan prestasi kerja mereka. Ini membolehkan 
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mereka meminta bantuan atau mengatur langkah diri untuk memperbaiki bahagian-
bahagian yang lemah dalam kecerdasan emosi dan prestasi kerja mereka. 
 
Di samping itu, kajian ini juga dapat mewujudkan kesedaran kepada guru 
tentang kepentingan kecerdasan emosi dalam kehidupannya. Ini bukan sahaja 
membolehkan guru lebih prihatin dalam peningkatan kecerdasan emosi diri, malah 
kesedaran ini turut memanfaatkan pelajar kerana guru juga akan mencuba 
meningkatkan kecerdasan emosi pelajar.  Kepada pihak pengurusan sekolah pula, 
dapatan kajian diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam membuat penilaian 
terhadap tahap kecerdasan emosi dan prestasi kerja guru. Ianya juga dapat membantu 
pihak sekolah dalam merangka dan melaksanakan program-program intervensi untuk 
memperbaiki kelemahan kecerdasan emosi dan prestasi kerja guru. 
 
Di samping itu, dapatan kajian juga dapat mendorong pihak sekolah untuk 
mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang dapat mengelakkan 
penurunan prestasi kerja guru.  Pejabat Pendidikan Daerah pula diharapkan akan 
boleh menggunakan hasil kajian ini untuk menyediakan seminar atau bengkel yang 
efektif kepada guru yang sedia ada di sekolah bagi menjelaskan konsep kecerdasan 
emosi dengan lebih berkesan. Di samping itu, hasil kajian akan dapat mendorong 
pihak jabatan untuk menambah baik kurikulum kursus perguruan yang lebih 
seimbang dari segi afektif dan intelek ke arah pemupukan guru yang tinggi nilai 
prestasi kerjanya. 
 
Kajian ini diharapkan akan dapat menyediakan asas dan panduan kepada 
pihak yang berminat untuk menjalankan kajian lanjutan bagi menjelaskan lagi 
perhubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja guru di sekolah. 
Pengkaji juga boleh  meluaskan tajuk kajian ini kepada profesion yang lain serta 
menukarkan kepada pembolehubah yang lain untuk menghubungkait dengan 
pembolehubah dalam kajian ini. 
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1.8 Batasan Kajian 
 
Kajian ini mengkaji tentang dimensi-dimensi kecerdasan emosi seperti 
kesedaran emosi, pengurusan emosi, motivasi diri, empati dan kemahiran sosial 
kerana dimensi-dimensi ini sesuai dengan tujuan kajian iaitu mengenal pasti tahap 
kecerdasan emosi guru. 
 
Pengumpulan data kajian ini telah dijalankan terhadap guru dari sembilan 
buah SJKC di daerah Kota Tinggi, Johor. Guru-guru SJKC ini dipilih sebagai 
responden kerana mereka mempunyai sifat-sifat responden yang diperlukan oleh 
kajian, iaitu mengajar dalam SJKC di bawah sistem yang sama, mengalami 
persekitaran tekanan dan beban yang agak sama dan mempunyai latar belakang 
demografi yang pelbagai untuk perbandingan. Dalam pada itu, persampelan 
dilakukan dalam sembilan buah sekolah sahaja di bawah persampelan berkelompok. 
Ini amat bersesuaian dengan kriteria ekonomi kajian yang menekankan penggunaan 
kos, masa dan tenaga kerja secara ekonomi untuk mencapai kejayaan maksimum 
kajian. Kajian ini tidak memasukkan guru sandaran tidak terlatih atau guru kontrak. 
Pengetua dan barisan penolong kanan seperti Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong 
Kanan HEM dan Penolong Kanan Kokurikulum juga dikecualikan kerana mereka 
lebih terlibat sebagai pentadbir sekolah. 
 
Dalam kajian ini, kaedah tinjauan yang menggunakan soal selidik akan 
dilaksanakan untuk mengumpulkan data. Ia dijalankan sekali sahaja dalam tempoh 
tertentu. Responden akan diminta untuk menggunakan persepsi dan daya ingatan 
mereka ketika membuat penilaian diri terhadap keadaan kecerdasan emosi dan 
prestasi kerjanya. Oleh yang demikian, kebolehpercayaan kaedah pengumpulan data 
ini amat bergantung pada kerelaan dan kejujuran responden dalam menjawab kertas 
soal selidik. Kajian ini juga tidak mengawal faktor luaran yang boleh mempengaruhi 
kecerdasan emosi dan prestasi kerja guru. 
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1.9 Definisi Konseptual  
 
1.9.1 Kercerdasan Emosi 
 
Gardner (1993) menyatakan kecerdasan emosi dalam gabungan kecerdasan 
intrapersonal dan interpersonal dalam teori kecerdasan pelbagainya. Kecerdasan 
intrapersonal merujuk kepada keupayaan kesedaran diri yang tinggi dan bertindak 
menurut kesedaran tersebut. Kecerdasan ini membolehkan seseorang memahami 
dirinya dengan tepat dan berupaya menangani keinginan, ketakutan, emosi dan motif 
diri dengan sewajarnya. Daniel Goleman (1998) mendefinisikan kecerdasan emosi 
sebagai kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain 
dari aspek perasaan, emosi dan tingkah laku.  
 
Konsep kecerdasan dapat didefinisikan sebagai keupayaan untuk berfikir dan 
menyelesaikan masalah dalam situasi yang kompleks dan kemampuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Kecerdasan dikaitkan 
dengan cara individu berfikir secara abstrak dan bertindak dalam sesuatu situasi. 
Kercerdasan yang tinggi akan mewujudkan kepakaran dalam memahami persekitaran 
dengan cepat dan pantas. Kecerdasan merupakan kemahiran membuat penaakulan, 
memahami dan  menilai situasi (Yahaya, 2010). 
 
1.9.2 Prestasi Kerja  
 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat (2005), prestasi 
bermaksud penghormatan yang diperoleh kerana kejayaan, pencapaian, pangkat, 
nama baik ataupun reputasi. Kerja pula bermaksud usaha (kegiatan atau urusan) yang 
bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Untuk konteks kajian ini, prestasi kerja guru 
merujuk kepada definisi prestasi kerja menurut Campbell (1983) yang bermaksud 
tahap di mana seseorang individu dapat membantu organisasinya mencapai objektif 
organisasinya. 
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Menurut Plessis et al. (2007) prestasi kerja merupakan pencapaian objektif 
organisasi melalui sumber-sumbernya seperti sumber manusia, kewangan dan 
pelanggan. Manakala menurut Ingram (1996) prestasi adalah hasil yang berkesan dan 
biasanya dinilai berdasarkan kriteria subjektif yang berbeza antara individu. Menurut 
Robbins (1988) pula prestasi kerja didefinisikan sebagai keupayaan seseorang 
pekerja mencapai matlamat atau objektif sesebuah organisasi. Prestasi kerja diukur 
dari segi kuantiti, kualiti, pergantungan dan kebolehan merancang daya usaha dalam 
pekerjaan (Szilagyi dan Wallace, 1987). 
 
 
1.9.3  Guru 
 
Menurut Mok Soon Sang (1990), guru merupakan seorang ahli masyarakat yang 
mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat 
berstatus. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang 
dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar di sekolah. Guru juga sebagai anggota 
masyarakat, harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, guru harus 
menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia 
dan sebagai anggota masyarakat, guru mempunyai keterampilan membina kelompok, 
berkerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 
 
 
 
1.10 Definisi Operasional  
 
1.10.1 Kercerdasan Emosi  
 
Goleman (2001) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk 
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk 
memotivasikan diri sendiri dan kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan 
orang lain dengan baik. Kepentingan kecerdasan emosi terbahagi kepada 
kepentingan dari aspek sosial, pendidikan dan kepimpinan. Goleman (1995 & 1998) 
mengatakan bahawa kecerdasan emosi boleh membawa kepada kejayaan sama ada di 
rumah, sekolah atau pun di tempat kerja. Jika dilihat dari sudut sosial, kecerdasan 
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emosi sangat penting bagi membolehkan hubungan antara individu berlaku dengan 
baik. Memiliki kecerdasan emosi yang tinggi boleh membantu individu untuk 
mengawal emosinya serta membantu mengurus perasaan negatif yang 
menghalangnya daripada menjalinkan persahabatan dengan orang lain. Teori dan 
Model kecerdasan emosi yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini adalah Model 
kecerdasan emosi oleh Goleman (1995 & 2001). Menurut Goleman (1995), 
kecerdasan emosi adalah kebolehan seseorang untuk memahami perasaan diri sendiri 
dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang berkesan dalam kehidupan 
mereka.  
 
Goleman (2001) telah menggabungkan beberapa komponen kecekapan 
peribadi dan sosial bagi menghasilkan empat dimensi utama berdasarkan kompetensi 
iaitu kompetensi kesedaran kendiri (self-awareness), kompetensi pengurusan kendiri 
(self-management), kompetensi kesedaran sosial (social-awareness) dan kompetensi 
pengurusan perhubungan (relationship management) yang keseluruhannya 
mempunyai lapan belas sub-dimensi.  Goleman (2000) mendapati kecerdasan emosi 
pemimpin seperti keyakinan diri, orientasi diri, berinisiatif, empati, kerja berpasukan 
dan bekerjasama memberikan impak yang positif terhadap iklim dan prestasi 
organisasi. Beliau telah membuktikan bahawa untuk seseorang itu berjaya dalam 
kehidupan dan kerjaya seseorang itu memerlukan lebih dari hanya kecerdasan intelek 
(IQ). Bukan sahaja konstruk yang terdapat dalam kecerdasan emosi berkaitan dengan 
keadaan kerja seseorang, malah turut menyediakan kefahaman konsep tentang 
organisasi secara keseluruhannya. Kecerdasan emosi adalah faktor yang 
membezakan antara seorang pemimpin yang cemerlang dan tidak cemerlang. 
Apabila seseorang pemimpin itu dilengkapi dengan kestabilan kecerdasan emosi, 
maka pemimpin itu mampu mengawal emosi dan tingkah lakunya di samping lebih 
memahami dan mempunyai hubungan yang baik dengan pengikutnya bagi 
menjadikan organisasi yang dipimpinnya lebih cemerlang. 
 
Kecerdasan emosi didefinisikan oleh Goleman (1998) sebagai: 
 
“...kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan 
mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi 
dan tingkah laku. Ia juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk 
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mengubahsuai sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan 
keadaan. ” 
 
 
Oleh itu, kajian ini akan menggunakan model Goleman bagi mengukur 
kecerdasan emosi yang mana telah dirangkumkan menjadi lima aspek utama iaitu 
kesedaran terhadap diri, keupayaan mengurus emosi, motivasi, empati dan 
kemahiran sosial. 
 
Dalam kajian ini, kecerdasan emosi diukur menggunakan pengukuran yang 
dibina oleh Goleman (1998) adalah berdasarkan lima dimensi iaitu kesedaran 
kendiri. Kesedaran kendiri dalam kajian ini adalah merujuk kepada darjah kesedaran 
seseorang dalam mengenali diri sendiri dari aspek kemampuan, kompetensi, emosi 
dan keperluan. Seseorang yang mempunyai keupayaan ini dapat mengetahui jenis 
emosi yang dialami dan mampu memahami bagaimana emosi tersebut 
mempengaruhi prestasi diri mereka. Mereka juga mempunyai kesedaran terhadap 
matlamat, nilai, kekuatan, kelemahan dan belajar daripada pengalaman. 
 
Pengurusan emosi dalam kajian ini adalah merujuk kepada darjah pengurusan 
emosi seseorang individu dalam mengenali tahap mood dan mengetahui bagaimana 
emosi mereka akan mempengaruhi tingkah laku diri. Mereka juga berupaya untuk 
mengurus emosi yang terganggu seperti bimbing, marah dan takut secara efektif. 
 
Motivasi diri adalah dalam kajian ini adalah darjah kecenderungan emosi 
seseorang individu yang memandu ke arah pencapaian matlamat individu atau 
organisasi dan memberi komitmen kepada matlamat yang ingin dicapai. 
 
Empati dalam kajian ini adalah merujuk kepada darjah kemampuan seseorang 
individu yang menyedari perasaan, keperluan dan prihatin terhadap orang lain. 
Seseorang individu yang mempunyai kompetensi ini merupakan seorang pendengar 
yang baik, peka kepada sensitiviti, memahami perspektif orang lain, memahami 
perasaan orang lain dan keperluan orang lain. 
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Kemahiran sosial dalam kajian ini adalah merujuk kepada darjah kemampuan 
seseorang individu yang mahir dalam memahami reaksi orang lain. Mereka 
berkemahiran mengurus dan menjalin hubungan dengan orang lain melalui 
kemahiran komunikasi, sifat kepimpinan, mengurus konflik kolaborasi dan 
berkemampuan bekerja secara berpasukan. 
 
 
1.10.2 Prestasi Kerja  
 
Menurut Campbell (1970), prestasi kerja secara asasnya adalah tahap di mana 
seseorang individu dapat membantu organisasinya mencapai objektif organisasinya. 
Manakala menurut Motowildo, Bormon, Schmit (1997) prestasi kerja adalah 
himpunan nilai yang ada pada organisasi melalui rentetan tingkahlaku individu yang 
berlainan sepanjang masa tertentu. Prestasi  kerja  merujuk  kepada  tingkah  laku  
atau  sikap  yang  menunjukkan  seseorang  itu berhubungan dengan pekerjaannya 
dan kebiasaannya merujuk kepada tindakan dan tingkah laku  di  bawah  kawalan  
seseorang  individu  yang  menyumbang  kepada  matlamat  organisasi (Rotundo  dan  
Sackett,  2002).  Viswesvaran  dan  Ones  (2000)  pula  melihat  prestasi  kerja 
sebagai tindakan berskala, tingkah laku dan hasil kerja pekerja berhubung dengan 
sumbangan mereka terhadap matlamat organisasi. Prestasi kerja boleh dikaitkan 
dengan kompetensi iaitu merujuk  kepada  ciri-ciri  individu  Boyatzis  (1982)  dan  
keupayaan-keupayaan  berdasarkan kepada kecerdasan sebagai tingkah laku atau 
kemahiran-kemahiran yang boleh menentukan prestasi kerja (Catano, 2001). 
Kompetensi dalam pekerjaan menjadikan seorang guru tersebut berkemampuan  dan  
berkeupayaan  untuk  mempertahankan  dan  mendapatkan  pengetahuan, 
kemampuan  untuk  memberi  maklumbalas  di  atas  respon  yang  diberikan  secara  
cepat  dan berhasil pada situasi baru dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. 
 
Oleh itu, dalam kajian ini restasi kerja akan menggunakan model Valentine 
(1992), yang diukur dalam tiga bidang, iaitu proses pengajaran, perhubungan umum 
dan tanggungjawab profesional. Kriteria yang digunakan dalam pembangunan model 
ini adalah jangkaan guru terhadap prestasi kerja yang diharapkan. 
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Proses pengajaran merujuk kepada bagaimana seseorang guru itu merancang 
pengajarannya, variasi kemahiran dan teknik, dan bagaimana guru membina 
keyakinan pelajar dalam mencapai objektif pengajaran. 
Perhubungan umum merujuk kepada perhubungan umum guru dengan pihak 
komuniti sekolah seperti guru besar, rakan sekerja, ibu bapa dan pihak berkenaan 
yang lain untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 
Tanggungjawab profesional merujuk kepada kesediaan dan kesedaran 
seseorang guru dalam tanggungjawabnya terhadap tugasnya, sekolah, guru besar dan 
pelajar.  
 
 
 
1.10.3 Guru 
 
 
Dalam Kamus Dewan (2000) mendefinisikan guru sebagai pengajar, pendidik 
atau pengasuh. Menurut Simpson dan Weiner dalam Beh (2004) mentakrifkan guru 
sebagai individu yang menyampaikan pengetahuan atau mengajarkan sesuatu perkara 
kepada individu lain. Menurut Mok (2001), guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam 
bidang perguruan yang diberi tanggungjawab untuk mendidik pelajar-pelajar di 
sekolah. Peranan guru masa kini yang mengalami transformasi dari seorang 
penyampai maklumat kepada seorang pengurus, jurulatih dan juga fasilitator. Dalam 
era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. 
Sehubungan dengan itu, guru-guru ini perlu memastikan martabat keguruan sentiasa 
dipertingkatkan dari semasa ke semasa sehingga ke tahap yang lebih tinggi dan 
dihormati seterusnya dapat mencapai misi nasional. Guru merupakan orang yang 
mampu mengajar atau mendidik dengan baik bagi mencapai objektif pengajaran 
yang telah ditetapkan (Yaakub Isa, 1994). Dalam kajian ini, guru yang dimaksudkan 
adalah guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah  
SJKC di daerah Kota Tinggi, Johor. Mereka terdiri daripada guru adalah merujuk 
kepada guru yang berjawatan tetap dan sedang berkhidmat di sekolah yang menjadi 
lokasi kajian.  Guru-guru tersebut memiliki tahap pendidikan sekurang-kurangnya 
Ijazah Sarjana Muda dan kelulusan ikhtisas dalam pendidikan dengan gred jawatan 
DG41, DG44, DG48, atau DG52.  
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1.11 Penutup 
 
 Bab ini membincangkan latar belakang kajian dan menyatakan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi kerja. Bab ini turut menyatakan hipotesis kajian dan 
batasan kajian. Selain itu, definisi operasional dan konseptual kecerdasan emosi, 
prestasi kerja dan guru juga turut dijelaskan. 
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